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????????、???????????、???ー????????、?????
??っ 。 ? っ?、?????????????????????????????、?????、???????????。????????????????、???、? ? ? ? 、 ー 、??? ? ? 、 ー ? 、 。??? ? 、??? 、
????、????? 、?????????????????????????
??? 、 、 。 。??????、 。「??? 、 」 っ 。っ?? 。 。
???????、???????????、 ? 、 ?
????、 。 、 っ?????? っ 。
???????????? ???
??? 。 ー 、?????? 、「
37 
??????、???ー?????????。???????????????、??????????????っ?。????????????っ???????????????? ? 」 ??』? ?
???????????????、???????????????????、???
?、? ? ? ? 。 、?????? 、 、??? ? 、 っ 、??ー 。 、 、???
?
????
?
???????っ?????????????????????
???、 ? ? ???? 。 、??? 、???、 、 。 ー 、 ???? 、???っ 、 。
???、????っ??、???????、 ? 、
??? 、 「?????? 」 。 っ
38 
?、?????????????????????????????????????????????、?????ー???????????。??ェー?????????????、? ? ?? 、??? っ ゃ 、 、 。?、?
?????????、???????????????っ?。???????、?????????????? ? ? ?
?????? っ 。??????。 ???? 。 ? 、 、??? 、 ? ? ??
?
??????????????。?????、??????、??????????
?、? 。「????????? 、 ?????。????????? ?、???? ? 、 ? ?ゃ 」 「 」??っ? ?。 っ 、 「?、? 「
39 
?、「???っ?????????」?????????っ?。「??????、??????????、?????」????、「????????????????、?????? ?? ? ? ? ?? ??? 。
??????????、???????ッ???????????、??????、?
??? ? ッ ? ? ?? 、???「?? ー 」 。??? ッ 、 ー 。??? ???? 。?。「
??
『? ?
?」???????????????????
?
?「??、??
??? っ 」 。 、 「??」 ?っ 。 。 ェ??? ?。
????????
?
??、??????????。????????、??????
??? 、 っ????「? 、 、 、 っ 」??? 。 、???、 ? 、 ょ 。 、 っ
40 
?????、????????、??っ???????????。??????????????。?????????っ?、??????ょ?。????????????????? ? 。 ?、 ? 、 ? っ??、 ? 。 ? ? 、? ??っ?
??、???????????。????????、????????、??????
??? ? 。 ゃ ゃ 、 「???? ? 」??? 、 ? ? っ 、
?
???。?????っ???????
???。
?????、?????????、? ? 、 ?
??? 、 っ 、 ゃ 、???? ? 。 、 っ 。??? っ 、 、
?
??っ
??? 、 ? ? 。
???ー?????????っ?、「 ? 」 ? ????。????????????????????? ? 。
?????? 、 、「 ゃ
41 
制???????????????????
。
??????、??????????????
????? 、 ??????????????、?
?
?
ー
???
?? ?、?
っ
?、??????、???????????????????。
???
?
???????
。?
ー
?????????、??????????????、??
???
っ
??????????、???
。
?
ッ
???????????????、???
??? 、 ? ?
。「
??????????????っ?」???、?
?
?
ー
????? ??????????
。
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??? ?
?
????
。
????????????????????????
。
????? ???、???
「????????????????????
-
相、-崎ー‘戸、"、"、{ー
ー‘~、p・4-一._..町一・ー.'、.ー、，ー・ー
一二~
--
:::::::::::::::::::::::::::::・:・・・..・・2・...・2・:::::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::~:::::::::::::::::::::::::・.......・.....・:・・:::::::::::::::::::::::::・......
??????
?????
?????????????、?????
???????????。
?、?????????????、
??? ??。
??????????????????????????????????????????????????「??」?????????、????????????、
????、「?」????????っ???っ?????。
??????っ????、「?」????????????っ???、???????
??? 。 ?? ? ? ? 。
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..................... ・・・・・・・・・・・・・・・.・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・..・・・・ ・..... . ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・............... ............... .......
?????????
4 
??? 、???????????????????、????っ??
?????っ?。???????????????????????、??????????????、??????????っ?????????、?っ?????。??????? ? ? 、? っ 。
??????????????っ???、???????????????、????
?っ? ??、 ?っ ? 。 ? ? 、??? っ 。
???????????、 、
??? ? っ 、 、 っ 。
??? 、 ? 。? 「 」
??っ 、 ? 。 、?? ? 。
????っ???? ? 、??? っ っ っ 。
::::::::::::・:::::::::::::::::::::・..・..・.........・:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
???????????????????、???????????????????????っ?。???、????????????????っ??、????????????? っ 。 、 ? 、 、「?」? っ ? 、 。
????、?????????????????、???????っ?????、??
??? ? っ 。 ? 、 ? 、????? ? ?っ 。
??????????????、?、????????「???????」?????
???、 ? っ 。 、???? 、 っ 。
???、????? ? 、 っ
???っ っ 。
?ー???? ???? ? 、
?
??????????????
???、???っ っ っ?。
??? 、 ー 、
??? ? っ 、 ?、 ? ー ー
45 
-・・. ・・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ .......・・・・・・・・・・................................. ....................... ・・・・・・・・・ E ・-・・・・・・・・・・・・・・
??????????????????????????????????????????、?っ????????????????、??????。???っ?????????? 、 っ っ 、??っ 。? ?、 っ っ 、 ? ? ? っ??、 「 、 っ ょ 」?っ?。 っ 、 「 、??? ? 」 っ 。
???、?????っ????????っ??、「??????????????、??????? ?」??っ???っ?。?????????っ???、???????
?????? 、 、 、??? っ 、???、 ?「 」 っ 、??? ??っ?。 「 」、 「 」 、 「?」? 「 」? っ っ っ 。
46 
???????????????????っ? ? ? ??
?、????? ? 、 っ 。
-・・・・・・...~................................................，............................................................................・..........・........................・・・.・....・.・・・・・・・・・・・・・・・・-・........・..........・.....・.・-・.....・・・・・ ...・・.・.・・・・・.....
???っ?????、?????????????????????????っ?。
????????????????????????????、?????っ????
???。 ? ? 、 ??????、????????????、?????????????????。
??????「??、???????っ??」???????????、??????
??? ? 、 ? ? 。?????? 、 、 、??? 。 っ 、???? っ っ 。
???、????????「 」 、
??? 、 、 っ 、??っ?、 。
??、???????、? ? ? 、 ? ?
??? 、「?? 、 」 、「???????????????????? ? ?????、「???、 っ? ゃっ 」 っ 、 っ
????????? 、「 」 っ 、「?????? 」 。
??????? 、 っ っ 。
47 
:::::::::::::::::::::::::::・E・.........出zロ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::-:::::::::~:::::::::::::::::::::出
?????????????????????っ?、???????????????っ???っ?。??????? ? ? っ っ 。
??????、??????????っ?「?」?「?」?????っ???っ?。?
??? ?「? っ 」 ?「??????? ?」??????、?????「?? 、????っ??????? ? ? ? ? ???????????「 、? 」 ? ?、? ? ?、「??????
?」??っ?、 、 ? ??????? ??? っ っ?。
??????、????? ??っ? ??????? ? ? ? ? っ?。
??? ?、 っ ィ っ 、???? っ っ 。
???? ? 「 」 っ ?、 。
??? 、 、 っ 。「 」?????? ?? 。
48 
??????????、 っ????、 っ? 、
:::::::::::::::::::ロ:::::・...・.....・2・・...・::::::::::::::::::・::::::::::::::::::::::::::::
??????????っ??????、???????????、?????????。?ょ??、??????「??????
?
?」????「??」??
?
????、???
??? 、 っ 。
????、??????????っ????、?????????????????っ
?、? ? ? 。 ????、 ?、 ?。??、???????????? ?っ? ?、 ? ー っ 。
?????? ?「 っ ? ?、 っ 」
っ?? 。 「 っ 」 、 ? 。???? 、 っ 。
???、 っ 。
??、
?
?、???????????????????、?????
?????。? ? ????????? ???? 。?????????? ???、 ?????????????????、
??????? ? 。????? ? 。
??、??????? ???????
っ?? っ 、 っ 。
49 
-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・E・............................................................................... ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ・ ・・・・・  ・・  . 
???????????、???????????っ?。
50 
?っ???????? ? ????????、??????????っ?。????????
???、???????????????? 、 、 、 ??、???????????、? 、? ???????????????? っ 。
?????? ??? 、?????????????っ?、
??? っ? ? 、 っ 、 、 ??????? ? 、 。
??????????????? ?????、?? っ 。
??? 、 ー
?
?????っ????、??????????????
??「??
?
???????」????????、??????
?
????ォー????
??? 、 ー っ っ 。???、 ?
?
???????????、????????????????????
?? 。
????????? 、 ?っ 、
??? ?、 。 ?、
....・::::::::::::::::・:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::・:::::::::::::
????????????????、??????????????????????。
????????????????、?っ?????ぁ???。?????????、
??? っ ??????????、?っ???????っ??????? 、 。
?????????? ? ? ???????????
??? ? 。 ? っ 、????????、 ???? 。
????????? っ 、 ?
???。 、 。 ???????? 、 、 ッ 、? ? 。
?????? 、 っ
??? ? 、 ? っ っ ????? ? ? 、 。
????????? ?、?? ?っ???、????
???????っ っ 。 、 っ 、
51 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::・:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
???????????、?????????っ???、??????????????っ っ 。
?????????っ????、??????っ??、??????????????
????っ 。 、 ? ?っ????、??????????????? 。
??、? 、 ? ?
?
?????????。??????
??? ????? 。
??、 ? 、 ? ?っ
???っ 、 ?、???? ???? ? 。 ????「 、 」??? 。 ? 、?っ??? ???っ?。
???、?? っ??、 ? 、 、
??? っ ?? 。
?
????
???? 。 「 、 」 ? っ 。
????????、「 」? っ 「 」 っ 「 」 っ ?
??? っ っ 。 、 、???? ??
???? っ 、???? ? ???、??????????????
?、? 。 ?っ ? 。
52 
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::・2222222222:222222222:22
???????????????????????
?????????????????、????????????????????っ
?。? 、 ?????ョ?????「?
?
?、?ょ??、
????????????、?????? 」??????。??????「 ? ?」 っ 。
「?」??????????????????、????????????????
??? 。 ?、 、 ? ?、???? ? 、 っ 。
???????『?? 、 』 ?、
??? 、 っ ?、? ???? 。
????????、??????????????????????? ??、???
??? 、 ?? ?????、 ??? 。
???? っ 、「 」 、「 」 、
??? っ? 。「 」 、「 」 。???? ??? 、 。 、 っ 、??? 、 、?? 。
53 
54 
??????????、???ー???
?
、????????
??、 ? ? 、「???ー??????????????????????、??????っ????? ? ? ? ????????????????????」、
??っ?ゃっ ? ? ? ? ???っ?。?????っ? ???ー???
?
?ャ?、??っ??????、??????????、?ー
???、 ? ー、 ? 。??? ? っ ? 。 ? ? ???????、? っ 。 、 ? 、???。 っ 、??? ? 。
??????????????? 、???????、????????????。??
??????????????????????????????????????????????????????? 、 っ??? 、 ??、????????????????? 、 ????? 。?、? 。
?????、??? 。 ? 、 ?
??? 。 っ 、 、?????、 、 、 ?????、? 。
???、?? っ ? 、?????????????っ? 、??????
???っ?。 っ
?
?????????。?
っ??? ? ? 、 ???。 ? 、 っ っ?。?? 、 ? 、 、 っ 。??? ? ? 、??。「? 、 」 っ 、
5 
???????????、??????????????????。???、??????????????、????????ょ????????????????????っ??? 。 ? 、 っ 。 ? ???? 、 っ ? 、 っ ? っ 。???、 っ ー 。 、??? 、 、 、 。??? っ 「??っ 。 」。 っ??? 、 、??? 。
S6 
??????? ????、???????????、?????。?????????
????????? 、?? 。
?
?????????????????????????????????????
??? ??????? 、???、?? 、 ? っ
??????????????????、?????????????。??????????????????っ????ー???????? 。 ???ー ? ??、? 、??? ? 、 、??? ? っ 。
?????????????????????????。?、???????????
??? っ 。 、 、 、??????っ 、 ? ? ?????、? 。 、??? 、 、??? ? 、 ????? 。 、??? 。 ー 、??? 、??? 。
??????????????? 、 、 、
??? っ 、?????。 、 。
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????????????っ?????、???????、???????????????、???、?????????っ????。???????????ー????????? 、 ャ ? 、 、 ょっ
58 
??????????????、 ???っ?。???????????????????
?????。??? ? ? っ 、 ?????????? 。 ? ? ????っ 。? 、 、??? っ 。
????????????????????、?????????っ?。??????
??? 、?????、 。 っ??っ??。 、 っ 、 っ??? 。 、 、 っ 、??? 、 ? っ っ 。??? 、 ? 。
????????????????????、??????????????????
?。???、????????っ??????????、????????????。???、?????????????????っ???????????、?????????? ? ? ? 、 ? 。??? 、? 、 ? っ 。???? 、 、 。??? 。 、??っ 。 、??、??? 。
??????????????? 、 。?
???、 ? 。???っ?? 。? 、 、??? ? 、 っ 。??? ? っ 。??? 、 。
?
?、??????
「 、 。? ?
? ?? ?、?????????????????????? 、
??? ?? 、
59 
????????????????????????。
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????????? 、 。「???、?????。??????????、???????
??????」「??? 、 。 ?????????」。?????っ 、 、??? ?? 、??? ?っ 、 ????? ?????????。
???????、? ?? ?。『 ? 』
っ?。 っ 、?????? ? ? ?っ 、 ????????? ? っ っ 、 。 っ ???、??? っ 、 、???っ 、 っ 。 、??? 。 、 『 』 っ 。?っ? 、??、 っ 、 、 っ
????????????、??????????????????????。『?????』???、????、??????????????????????????????? 。 っ? 「 ???」? ? ? ? 、 。
?????????????????っ??????????????????????
??? ? っ 、 っ っ?。???? 。 、 、??? 、 。??、 ? っ 。
????????ー??ー?????
??????、?????、 ????????、?? ? 、
????????? 。 、?????。??? 、? 、 っ 。??っ っ 、 っ???。 ? 。
???????、??????『 ?』
?
????????っ????????、
??? っ 。 、 っ 。
61 
???????
っ
???????????
?
、??????
っ
????????????
?????
?
??????
。
??????
????????????、???????
??? ょ ?
。
???????????
っ
??、??????????????????????
。
?
???
?
????? 、 、??????
っ
?、?????????????
????
。
???????????????、???????????????????
??、 ?? ??
。
????????
っ
??、????
?? ?
。
??????、??????????????
???
。
??、????????、? ?????
。
??
??
?
?
?
???、?????????、????????????
?ー
??
ー
????
??? ? 、
っ
?????、 ?
。
?????
??? ? 、 ????????
。
???、
???
。
??????
?
?????????
?
、????????????
。
62 
唱醤酔砂
? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??
↑? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
??
?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
????????
?????
?
?ッ??
???????? ?
???????っ????????????。??、?
?、???ゃ???、? ?? ?? ?????。????????、?、???? ?? ? 、 っ ???? ? 。
?????? 。? 、
??? ?っ 、? ? ? ?????。?っ っ? ? 。?? ? 、?ょ? 、 。??? っ 、??? ? ー 、 、?ー?ー 、 っ 。
??????『???? ?? 』 、
fこ
て
??????。????????????????????????????????????、??????????? 、 ?。
?????????????、???????????
??、 、????? 、 ?。 、??? ??? ッ??? 、??? 、 ???? 。
???????????ッ ?、????、
??? っ????? 、 。??? ?? っ 、 。??? 、 ょ 。??? 、??? 。 、?? 。
??????、?????
?
?ッ???????、??
???
63 
??????????。「????????、?????????????ッ??????」??っ?、???????? 、 ? 、??? ? 。
? ? ??
??
? ー ?
??
??
-・・・・・・・・・・・・・・ E・・..................  . 
?????
ー?????????????????
?
?ィ???
?
???ィ
?
??
?????
???
?????????????。???????????
???????。??????ッ???っ??、???? ?。「?????
?
?????ッ?????????????
??? ? ?。 、??????????、?? 、 、 。
?????????????、??、???
??? ? 、 「 」
-・・ー.............・ .... . ...
???????????。??????????????? ???、 っ?? 、????? ???? 。?? ? ??? ???? ?? ???、 、 。 ???? 。
????????????、???っ??????、?
??? ? ? ー?????? 。
?、?っ?????????。????『??????
??? 』 ? ー ????っ?。 ??。? っ 、??? ? 、 、っ 。
64 
???、????「 ? ?
????ィ
?
??、????????、?????。??
???、? っ 、 ???? ? っ 。 ???? ?? ? 、 っ
????????????????????」?????っ???。?????、????????????、??っ?? っ 。 、 。???、?????????????、?ー?????
???? 、 「 」??? 。
?
?
?ェ????????????
?
????????
??? ゃ ??? 。??????、
?
?????????????。「??
??? 、???。 ?ー ???? 。 、???っ 、 ??????? 。 ??? ???? 、???」 『 』 、?????? 。「?????????、
???????????????
????????ッ?ョ?????????????????、????????「??」??????「??」???? ? ? 」 、??? っ? 、??? 。 、 「 。??? 、 ? 、??? 、 、??? 」 、 。「???、??????????????????っ?、??? ィ
?
????。「????????
????、? 、 。 、 ???? 、 、 、 、??? ? 」
??『????????』?『?????』?????
??? 。 、??? 。
????
??
?ー?
??
??
65 
..............・ー・.・..・・・・・・・ー・・ ・・.
????????
????ャ????
??????
????
「?????????????????『??』??????。????????????????????????『??????』????????。??????????
?
????????。???〈???〉??????
ェ?? ? 、『 ? 』 、??? ? 、?
?
???ィ
?? 。
??、??????????『?????ィ??』?、「?????? ? ?? 、 ー ー
?????? 、?????? ?」 、
???
??????、
??? 。ー?? ???? ? 。 「???? 、
...・・ー・ ・ー .ー ・...・ ........・ー ・
?????????????????、????っ?。??????????、????????ー???、?????? 、 ? ???、 ? ? 、??? 」
?????????????????、??????
??? ? 、 、?????。 、?、? ーー 、??? ? 。
????、??? ??っ???、??????
???っ っ っ 。「 、?????? っ ? 、??? 、 、 っ???っ 、 っ 。??? っ ?、??? 。
????、?????? ? ????
?、? 。 、??、??、
66 
???、???????????????っ????????????、??????????。?????????? ? 、 ???? ? 」「???????????。???、???????????? 、 、?????。??? 、??? 、 ? っ 」??、????、???????、「????????
???、 、っ?」。?? 、「 、??? 」「 」「???? ?? 」っ?」 。
??????ー?ー 「? っ ?
?、?? ? 」?????? 。??? ? 。 。「 」??? 「 っ 。
??????????????ッ?ー???????????」???? っ ? ?。
?????????????????。
??????????????????????? ?????? 。?????? ???? 。?????????????????? 。
? ? ? ?
??
?ー?
??
????
??????
67 
持拡常持拡北北北常常持常持手「女性性?それとも……J
亀田早苗
「??????????」。?????????????????????っ????、????、?????????。????っ????????????????、??????????ョッ??????????????っ????、??????????????????????? ? 。????????????????????????、???????????????「?
??? ー 」 ? っ 、????っ? ?? 。「??」???????? ?? 。 、??? 、 。??、????? 。 ー ?、
??? 。 、 っ 。?????? ? 。 、 っ 、 ?
? ?
?
????????っ?。?????????????????????っ???、「?っ?
??? っ ゃ 。 ? ー っ?っ???」 ???? 、『 ァッ ョ ???? 』 、 っ 。
?????? ??っ? 、? ????????????????、?? ???
??? っ 。
???、 ? 。? ?
68 
めじゃーなりすとのめ持常常持常持拡北北北北昔話常持拡常持拡
????????????、?????????????っ???。????????、??????????????。????? っ ? ? 、 ? 。
???、?????????????????????????????。????????
??? ー ???????????????????????????????。 、 ? ー 。???
?
?????????????????。
????????????????????、??????????????。??????
??? 、 、 、 。?????? ? ? 、??? 。「???????????? ? ??????????????っ 。 。????????? っ 、 、
??? 。 っ 、????????? 、 。??? っ 、 っ??? 。 っ 。??、 っ 。
69 
「幸せの構図」は女と男
lj物 ;j多jミグ機札機移行委多
70 
????????
?ェ????
????
????????????
??
?????
。
?
っ
?
??????、?????????????、???????
っ ?
??????????、???????
??? っ 、???? 。 ?ェ????
っ?。?????、?ェ??????
?、? ???? っ 。
???????、
〈?????〉??????、?
??? 。 、?????
、
「?????????
??? 。
??
????????」「?????
????????????????????、???????????????」????????????、? 。 、 ? 、??? 。?っ?、??、? ェ 、??? ェ??? っ 。
???、??????????????、????
?????? 。?
?
?
????????????????????
??? ェ ?、 、??? ????? 。??? 。??? 、 。??? 、 っ??? 。 ??、? ??? 、
?、???????????????????????? 。
??????、??????「??????」??
??っ??? ? 。 ??、????????? ??ィ
?
?ー?????。???
? 、
??
???『?ェ??????』???
???、 ????、「??????? ?? ?」 っ 、??? 、 ? ???。「 っ ょ??? 。「??? ?? 」。??? っ 。 「 っっ? ?「????????????????」「????????? 」?????? 。 。??? 。
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?????????????????????、????????????????????????????? 。??? 。 、?????? 、 。????????? 、 、 。
??????????????っ????????
? 。
??? 。
??? ?? っ ょっ ゅ 。???、???????? っ 。??? 、 「 、??? っ??? っ 」 っ 。 、???
??????????。????????????????? っ ?。
?????????、???????、???「???? 」 「??? 」 、
?????? ッ???????????。??、??? ? 、 ??っ? 。 っ??? 、 、 ???? ? 。「??? 」 、??? 、「 、 ????」? 。
???????????????
??、 ? っ ????? ? 。
72 
?????? 、 ??
???? ? 。
?ェ? 、 っ 、 ???????
????????、???????????????????????????? 。?? 、???????????、 ???、??? ?。
?ェ?????????????????、???
??? ? 、 ェ????? ? 。
?????
???
?『??ゃ
??
???
』????
ッ???? 『
?
??????
?
』???
??
?
???
ー
???っ???????????。?
??
???ッ?????
??
?
????
???、
??????
?
???、
???
ッ
???
っ??
、??
?????。?? ?、????
??ィー ュ
ー
?ョ? ?、 ? ???
?? ?
?????、?????????????
??? 。 ? 、??? 、 ?
??????。
???????、?ェ?
?
???????????、
??????? ??????????、???????? ?????
??
?
っ
?
?
?
??
?
?? 、 ェ ??、? 。
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???????ェ????
子
???????????????????????
???????ー?、????「???????」?????。?っ???????っ???、???????? ? ? 、??? 、 。
??????? 、 ェ
??? っ 、 ? ? 、 ???? 。
?ー????????、?ェ ???、??
??? ? ? 、 っ?っ???? 、「??? ?っ 」 。
?????。?っ??、???????????????????。????????????、??????? っ ? ? ?? 。
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「???、?????ー??ー????????????????っ? 」??????????????、????????
???? ???、 、 。????、? 、??? 、??? ? ? 、 ???? っ 。「?????????? ??、 ? 、 ???っ 」。 『???』?? 。 ?、???? っ? 。 、??? ? 。
???
???????
???????
????
?????????? 、??????????
? ? 。
??? ? 、
??? っ??????????。????、????????? ?? ? ? 、??? ー ー っ 。?、? ??????????????? 。「????????????????????、 ???? ????」?? 、??? っ ? 。
?????????、?????????、???
???????????????、???????ー????????? ? 。
??????、??「?????????」???
?、? ?????????????????? っ??? 。
????、? 、 ? ?、 ? 、
???「 ?????」? っ ? 。
?????? ?、
??? ? 、?????? 「??? 」 っ 。
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?ェ????????
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也
?????????? ??、? ???、「?ェ
?????????????」?????。???っ?????「?ェ????????っ?????????? ?ェ?? ? ? 」?、? っ 。
????????? 、
??? ? っ 。 ?????、?? 、??? 。 、??ょ ? 、「 ェ 」??? 、 ?
??????。?????????????????????????????????、?????????? ? 、??? ?、??? 、 っ? 。
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????、????????、?????????
??「??? 」 。?????? ?? 、??? ? っ 、?????? 。?? 。
?????????? ?
??? 、 、????????? 。 、 、??、 っ
?????、?????????????。????、?????????????、 ???? 、 ? ????????? 。 、 ????? 。??? っ 、 、??? 、??? 、 っ??? 、 、??? 、 。???、 、??? 、 。??? 、 、?????? 。??? 、?、???? っ っっ?? ? 。 、
??????????????????、?????????????、????????????。????、 っ 。??? 、 。 っ 、??? ? 、??? 、??? 。
???????????????、????、??、
????、? 。 、?????? 、??? ? 。?、「 、 ????、 っ???、?? 、 、??? ????、 。「 、????、?
77 
????????????????????????、??? 、 ????? ?、??? 。 ???? 、??? ? ??? 、
?
?
??
?
????っ????
?
???っ???????
?、?
。
????、????????????
???、 ? ?、 、??? ? ???? ? ????
。
????っ??
、
????
???
っ
?????。「???
?
、
??????????? ??????????
??? 」??? ?? 、??? ?? 。 っ 、??? 、?????、
??????????????????????、
????????????????????。??????、???????、??????????????? 。 ???? 。「???」
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?????、????????????、????
?、??? 、?????? 、 ? ???、 ? 、 ェ
?
?
??? ?っ?
、
????????????????。
??????????
??????????????、??????????????。??
??、?????。? ? ? ? ? ? ? ??。????????? ? ?、「 ? ? ???? っ? 、 ? っ? ?っ? ? っ?」?、? ? っ??? 。??、「? 、??? 」 っ 、??? ? 。 、??? ? 。???、「 、 ゃ?」。 。 、 、??? 、 、
????????????っ????っ?????
???、???????????????????
???、 、 ??
?
ッ???????????、
???????? ? 、??????? 、 ? ??っ??、??? ? 、??? ッ 。 ?、 ?? 。
????????????、??????????
??? ?。 、 ??????? っ 。 っ???っ ? 、 っ?。? 、?。?
?
ッ??っ?、?????っ?、
??? ? 。??。 ? っ?、? 、 、??? ?
?????っ????、??ー?
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?????????っ??、?????っ???。??????????????????、????????? 「 」 っ ? っ 。???っ ? ?、 ?、??? っ??? 、「 『?』っ っ 」 、??? 、??? っ 。
??、????????????????????、
??? ?? 。「?????? 」?っ?、 、
???、?? ? 。 ??
??「 ? 。????「 」「??????????????????????????? っ ?、 ー????ー? ? っ 。 ー
?????????????っ??????????????、??? ???っ ??。
????、??、?、?、??????????、
??? ? 。「???????っ???? ?ょ ???? 、「 、???」? 。 、?????? 。
?????っ???、 ? ?「? ?
??? 」 。 、?????? っ 。 、 ?、??? っ 、「??? 、 」 ???? 。 。 っ 、
?
??? っ 。?、???????????????????????????? ? 、 。
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???、???。?????。?????????
?、???っ????、?????????????っ?????っ????。???????、??????? ? ? 、???? っ ? ?っ 、??? 。 ???
???????????????????、???
??? ? っ????? 。 ???? っ 。??? 、???、 ? 。
???、????? 「
??? 」 、 「 ェ
?
、????っ
?????? っ 、??? っ 。 、??? 。??? 、 。
?、???????、「???????????????????????????????????????? ? っ?。??? っ 、 ? 、??っ??? っ??? ????
??????????、?????、??????
?????????? 、??? っ 、? 、??? ー 、
?
??????、?っ?
??? 「 、 」??? 。 、???、 、? 。
????、???????? 「 」
??? 。
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???????
????
?????、???????、?????????、
?????。
??? 、? っ ? 、
??? ?? ? 。 ???? ? ?、???????? ??? ??? 、 ???? 、 っ? ? ? ???? っ ? ? 。
????、???????????、???
?????、??? 、 っ 、 ? 、 ? ???? 。 、 っ??? ? 。「 」
?。?????????????????、????????????????????????。?????? ? 、「 、 ????」 。 、 ??っ? 、??? 、っ?? ? 。 、 っ っ?、? っ 。???? っ 。 っ???、? 。
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???????????????、???????
????、??っ???? 。???、??? ? 、 っ??? 。
????????? 。
??? 。
??????、????????????????。????、???????。 、 ? ??????????? ? 。 、??? ? っ ょ 。
??、???????????????、???ー
??? っ 。?????? 、 、???っ っ 。 、??? 、 。??? 、っ?? っ 。 ょ??、 っ 、???? っ 。 、??? ? 、????、? 。??? 、??? ? っ 。
??????????????????、????????????????????????、??????? 。 、 ???? 。 、 ???、??? 。
???、??????、????????????
??? 、?????っ 、? 、???っ っ 。 、??? 、 、??? ゃ 、??? ? 。??? っ
???????????? 、 ? ?
??? 。 、?????? 、 ゃ??? 、??? っ 、
83 
? ? 。
?????????????????
。
?????
??? ??????、?????????????????。? ????????
っ
???????
。
??? ???。 、 、??、 ?
っ?????。
???
??、???
?
?
????
??? ???。 ? 、
っ
????????
。
??
??? 、?
。
?、? ?????
??
??
?。??
、????
???
。
?????????、???????
??
。
?
??
???????????
??
「????
??
????
っ?????
??
???。??
、????
??? ??
?。??
、?
??????
??? ??
。
???????????、
??? ??
ょ 。
?????
?
???
?????????
????、?????????、????? ?
。
?????????????????
??
? ? 、
「??????????」?、??????????
????? 。「? ??? ょ 」「??
??? ょ 」
「???
?
?」「
?????」??
っ
??ュ?
?
??っ?????、?????????
??? ?
。
????????????????
。
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号事
????
????
? ? ? ? ? ? ? ?
?
????????、? ??、? ??、????
??????、?????????。??????????????、????????????、?????? ? 。「 ??」?、 ? 、 っ ???? 。 、 、??? ? 。
??、???????、 ?
??? 。?っ????、 。??? 、??? ?、 。
???????????????。??????????、?????????、?????????????? 、 ? 、??? ? ???? 。?っ? っ??? 、 っ 。
??、?????????、??????、???
???、 、 。?????? ? ッ 、「??? 」??、 。???、 ャ??? ? 、 、 、???〈 〉 っ 。??? 、??? っ 。「???」?????????っ??、????????? 。 、
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????????????っ?。??????、?????????????????。????
?????、????っ????????????
?、? ッ 。 ェ? ??????? 、 、???っ? 。 ? ? 、??? っ 。 、 っ 、??? 。 、??っ 。 、??? 、 。??? 、
????????????? ? 、
??? ? 、????っ? 「??? 」 っ 、??? 、??? 、??? 、 っ 。
??、「?????」 ???、?????
??????っ?????????、?????っ???????。???????????????????? っ 。 ? っ? 、???
??????????、??????っ?????
??? っ 、 ょ??????、 っ 、 ッ??? 。 ?『????????』??っ????、????????? 、?????? 、??? ゃ??? っ??、??????、???、 、
??? 。??、??? っ 、???、 、??? ? ゃ 。 、???
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??????????????????、????????? 、??????? 、 ????
??、??????????????、?????
???、 ゃ????っ?、 ゃ、 ー??? ゃ 、ゃ、? ????????????? ゃ 。??????????? ?????。? 、 ェ??、 。
??????っ???、????、 ?
??、??? 、 。「?????? 」 、 「 っ 、??? ? ?」 ゃ 。
?????
?????
???????
??????
「?????????ゃ?????????????、???????????、??
???????? ? っ? ???。???????????、???????????????????。? 、 ? ?? ? ???? 。 ? 、??? ????、 。 、??? っ 。
??????、「????っ ?
??? 」 、「 、 っ?????? 」 っ
87 
??、???????????っ?????。?????????????、?っ????????、????? ? 。 ? 、??? ? ?、 っ??? っ 。
????、??????、???????????
?????? っ??。?????? ッ っ 。 、??? ? 、??? っ 。
???????、? ? ?
??? 、 。?????? 、??? 、 。
?????? ?、
??? 、 っ? 。
?????、???????、???????ッ?
???????????っ?????っ??????、????????????????? っ???? 。
8 
???????、?????、?????????
?????? 。 っ????、? ?、??? 。 、ー??っ ? 、??? 、 っ???? 。
??????????????????、
っ?? 。???、?? 、?っ?? 。 、?、? ? 。??? ? 、??? ? 。
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" 
??????????????????? ?ャ????、? ??????ー???????????????。????????????????、???????????? 。? 、??? ???? 。 っ っ?、? 。????、?????? 。 、??? ?
?
???????????
?????? 。??? っ 、
???、????????????????????。???っ????????、「?、???」????。
?????????、???っ?????????
??? ? 。?、???? ? っ 。 、??? っ 。
?????? っ 、 ? 、 ?
??? 。 、「?????? ? っ 、 ???っ 」 、「??????????」?????????。「?????????? ?っ 。 ?????、? 、????。? ? っ 、??? ? っ 」。??? 。 ? 、??? ー っ? 。
89 
???????????ー????????っ?。
???????????ャ?????????????、????? ? っ 。
??????? ? 、
???っ? っ 。「?????? ー??? 」「 っ ? ???? 。 っ? 」
????????? 、 っ
??? ?? 。 、 っ??????、 、 っ 。
????、?????ー
?、? っ 。 っ 、?????? っ?。? ? 、??? 。?っ? ? 。 、
????っ???。
???????ゃ???っ???????。
???「 ????」?「???」??、?????????? 。 ? ???。?????????? 。 っ
??????、 っ ? ? っ 。「???????」????????。「?????。
??、??? ??ょ 」 ? 、「???、 。 、 」?? 。「 ?
?
、????????????っ????」??
??????、? 、?? 。
?????? ???、「???」?っ????。?????? ?
?、???? ょっ?。???? ? ???。 ? っ っ 、??? ? ???? ? 。
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? ? 、
??????、???、????
っ
???????
?????????????????
っ
????
。
?
??、??????????っ???????、?????
???
?????
???
?????????
? ? 。
???????? ? 、?
??
、???????????。???????
「??
?」??? ?? ?
?
?????? 、
「???」??????????????????
?
?。? ?
?
?ィ?ィ??
????? 、 ????
。
???、????????? ???
? 。
???????????
。
???????っ???
????? っ
。
????????
っ
?、???
?????? ?
っ
???
。??
??? ? ? ???? 、
???
。
????????、
「???????
」
???
??????????????、???????????? っ?
。?
??????????????
??? 、???? ?。
ヨーとん
不可L
a干
91 
|困|
「?????」
92 
?????
奥
JI 
睦
?ェ??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????
???????????。???????????? 。 。
???????????、??????????。「???????????」?????????、「??っ???????????」??????????????????。????????????? ? 、? ー ー??。?????? 。 。 、 っ?。? ? 、 っ?。? ? 、 ー?、? ? 。??、????????? ? 。 ????????
???。? 、 、 っ?????? ? 。 、 、「 」 、
???????????????。???????????????????????、??????????????????????????????、?????????っ?。?????????? っ 。 ?、 、 『 』 ???? 、 。
?????、?????、?????????????????????????っ?。????
?????? 、
?
?????????????。
??ゃ??? 、 ー ー ッ ? 。 ッ ???? 、 、 、「 、??? ? 、 」 、 。 、〈?????〉?、?っ??????????????。?????????、 ? ? 、
?、???、 っ 。 、?????ー 、 っ 。??? ? っ ? 。 、「 、??? ??????? っ 、 。??? 、 っ 。
????、??????? っ 、
93 
????っ??、??????????????????????????????、?ッ????????????っ?。?????????っ????????、???????ょ?、???????? ? ? っ 。 、 ェ ? ???? 、 ? っ 。 、 、「?????」??????????、???、???????????????ィー??????っ?? 。 、 ? 、 、 ? 、 「???」「? 」 っ 。「 っ? 」 、???? 、 ッ 、??? ?? 。 、 っ 。
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?????、??????????????????????????、???????っ?。?
?????? っ 。 っ???、?? っ 」 「??? 、
??
?????????????????
?っ? ?っ 。 ? ゃ 、 っ??? 、 っ 。??、 ? 、?、? っ 。 、??? ? 。「 」 、??? ? っ 。
???????、?????????????、「???????????????????」?
???????ー?????、?????????????????、????、???っ?、?????っ?、??????????????????????????????????。「?????? ? ? 、 ッ 」「? ? ???? ? ? 。 ュ ー ョ ?ょ?」「 、 ゃ 。 ょ 」「??? 、 っ 、??????????????????????????? ????? 。??? っ 、 ー ィー っ ??、 、
??? っ 、 ー っ 。
??
???????
????、???? ?? っ っ 、 、??? 。 、 、??? ? っ 。
????????? 、 ?? っ ? 、
?????? っ 。「??」?、?
??
??????????、?????ッ?ー???っ??????????
??? 、 。 っ 、「っ??、 ? ? っ 」 ッ ー 。 っ
95 
??、???????????????????????。
????????????????????????????????????????????
??? 。? 、
???????、??????
?????????? 、 ?。??????、???????? 、 ????????、????????? ???????????????、 ? ????。 、 。 、?ェ? 。??? 、 。 。
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?????????????????っ??、???????????????????。???
?????? ?っ????? 、 っ ? 、 ??? 。????っ? っ 。 。 っ
??ッ ? っ ??????。?、?? 、 。「 っ?、? ? 」 。 、??? ? 。 、 。 、??? ? 。 、 っ 、
????????????????っ????????。????、????????????????、?????????? ? 。
?????????、????????????????、??????????ー??????
ー??、 ? っ ??。 、 ? ?、
?
?
?
??っ?
?????? 。 。???。
?
???????、?っ???????。??????????????????
??? ッ 。
??????「?? 」 ? 、 ? ー
?????? ? 、 ?ッ ???????????? ュー 。「??????」????????っ??????????????????????????????? 、「 っ 、 、 、 ? ??」??っ?。?? 、「 っ 。 、 っ 、『???』 っ 」 。 、??? ? ? 、 。「??? っ 」 。?〈???????????? ?
??? 、
??ェ??????????ェ?
?
?????????っ?。
????????????
「??????????????。っ????????????。?????????????
る
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?????。??????????、????????????????????」「?????????、???????、??????????。??????、????????。????????? 」 っ 。 ????? ?。 ? っ ?、 ? ァ ー?、? ? 、 ? 、 。??? ゃ 。 、 ???? ?
??????????????。??????????????。????????。?????、
??? 、 、 っ 。 、 、?????? っ 。
?????????????? ? 、 ? 、 ?
??? 「 」 、っ?。??????、 。『 』 、 ゃ???? ? っ 、 ? 。 、??。 。 、??? 。
98 
?????????ー??っ っ 、
?????? ?
?
???????????????????????????
??っ??????。??????????????ッ??、??????????????????。?????????????????、???????????????、??????????、? ? ? 、 。 ? ? ュー 、??? ?
?????、??????????????。???????????????、???????
?????? ? 、 っ??????。 、 ょ???、 ョ
?
?????????。???????、??????????????
??? 。 、 ???? っ 、 ャ??? 」 、 っ っ 、??? っ 。
?ェ??????????、 ? ? 、
??? 、 、っ?。「?? 」 、?、? っ 。 「 ゃ 」??っ? ?? 、 。 『 』 」 っ ? 、??? ? 、 っ??、 ? ゃ 、
99 
-・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・.....................
??????、?????????????????????????????っ?。
????????、〈??????????〉???????????????????????
??? ? 、 、?????????????。「??????????????ょ?」 ??? 。
10 
????、? 。? 、? 。
?????? 『 』 ッ ー 、 ????????っ っ 。 ? 、???
?
?
?
?、?ょ??????、??????????。
?????? 。 ? 。 っ ー
??? 、 ???????????????? っ っ 。 、 〉 〈??
?????、「〈 〉 ェ? 」 、 っ っ
??。 ? 、 。
?????、
??
?『???
??
????
??
』??????〈???????〉?????
??。 ? 、 。??〈?????? 〉 、〈 〉 ? 。??????? ???????
???
???
?
???、???
?????
??
っ
?
。
???
??????????????、????っ???。
「??????????????????」?????
??? 、
。
???????????
????????????
っ
????
っ ?
???????
??? 。
〉
????『「? ??」?
???
?』??
????
っ
????
、
???
?
、?
??、????????????
ー?
?????
。
???、???????ョ ??????、???
??? ??
。
?
「???? 」
??
??????
??????
???
ャ?????
??????、?????
???
???
?????????
。
???????
???
????ュ??????
?
??。 ???????
っ
?
??。 っ 、
?
?????????
?、? ???
??????????
??? ? 。??
〈??
???????ッ??????
〉
???
? ? 、
???
。
?
???
?
、???????、???
??? ?
。
101 
???????「?????」????????、??
???????、「??????????????。?????? 。?? ????
?
」
??? ?? 、??? 。 、??、 ???っ? ????????、?????。? ? ?、??、 ? 。「??? 。? っ
??、??????????????????????
??? ? 、 ュ ー??? ?? 。????????????????????????????? 。 っ 、??っ? ??? 。 ? ? 、??? ?っ 。 ???? 、??? ?、 っ っ 。???????? 。
?????
????????????
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??? ?? 。?? ?? っ??、????
???????????、??????????????。
??? 、 ? ? ?
???。 ? 、 、???? 、???????? ?????っ?、??? ????、 。 、??? 、 、 ???? っ 、??? ?。
??????????、???? ? ? っ 、
??? 、 、??、? 。
?っ?? ? 、 ? ?
??、 っ 、 っ???? 。
??、??????? ?
???? ??? ? 、 っ??????? っ 、 、
???、????????????????????。
???????????????????、?????
??? ? 。 、 ???? 、 。
???? 、 ?
???? 。
???
?
???、??ッ???、?
??? 。 っ 、???? ?? 、?????????????????? 。 っ 。 ョ??? 。 、??? ?、 ??、? 。 「??? 」 、 「 、??? 。 ? 、??? 」 ?
???????????っ?????、 ???
????、 っ??? ?? 。 、??? っ 、? 。
?????????????????????。???
???、??????っ????、????????、?????????????????。?????ー?????? ? 、 ? っ??? 、 ???? 、??。 っ??? っ 、 っ っ??? 、 。 、??? ? 。 、?、? 、??? 。
????、??????????、「
??? 」 っ 、???? 、 、??? ? ?。??? 。??? 、 ? 、??? 。 、 っ??? 。 っ??? っ っ??? 、 、
103 
??????????、?????????????????。???っ???????????、?????????? ? ? 。
???、????????っ????????????
??? 「?」??っ 。 ???? っ ? っ?、??? っ 、 。?っ? 、 ? 、??? 、 。
????っ?????? ? 。?????????????
????っ?? ? 、 、?っ????、??? ? 、 ? ???? 。
??????? 、 、 ? ?
??? 。??、? っ ? ? っ??ょ 。? 、?? ? 。
??????、????????????、????ィ
???????????。???、????????????????、?????????????、????? ? ょ 。
?????????????????。??? ?、
??? 。 ?。???????? 。 ? ?? 。
?????っ????? 、 ? 、
???? ょ 。
??? ? っ ょ 。
????? ??。
??? 、 ????? ゃ、
??、 ?っ?、? 、 ?? ゃ ゃ???、 ??? っ ょ?。?? 、 。
???????????
104 
索差宇'rsliiPK 0 :
『??
??????????』
???
???????????
. 
主主
本
暁
?
????? ? ????????????????「
??
??」。??????「????」?、
?????ッ??、? ?????????????。?????????????????、??????? ? ? ? 。??? 、 ?
?
??????????????、??????????、?????
『??
??????????』??っ???????。???????????????????。
????? ー
?
??????ッ???????????????????、?????????っ??????、
??
?????????? ?? 、 ? ?
??? ???。??????????????、???????????????。
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?????????????????。???っ???????????、?????????
????????????????????????????????????。???、??????、?????????????????????、????????????????????? ょ 。 「 」 。 ? 、???? ? 。 ??? 。
??????ュー? ー っ 、 ?ュー ? 。 ?
??? ? 、 。
??
?????????????? 。 、 ? ?
??????、?? 、 、??。??? 、 、???っ 。
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「?????????」
「??????」
「??????、
??
??????
???????????、??? ?? ????????????????。 ?
????????、 ? 、 ? 。
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??、?????????????っ???????????。??????????????????????? っ 。
???「??????????????????、??????????????、?????
??? 」 。 ?????????。??????????????????っ????? 。
????????????????????????????、??????????????
??? ???。? ? ?「 ッ 」 ????? ? ? 、
?っ??????? ? っ ? 。
??
?
??? っ 、 っ????、? 。 、??? 、? 。
??
???????????????????。???????。
??? 、 、 。???ャ?? っ 〈
?????、????????????????????????????????? ?。?
?????
??
???????。
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??? ??????????????????????????????。
?????????」??????????、??、????????。??? ?
??????????
?????? 。 ????????っ???
????。? 。 ? ? ????。??????、????????? 。 ょ 。
?????????。
「???????
?
????ー??
?
??? ?? ? 、?????????????。???「???
????????? 」。 。
??????、??? ????? 、
?????????????、 「 ??? 」 、???
??
???、??????、???????????、???????????????
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? ? 。
?????『?????????』???????、「????????????????、??????????、??????????????
?????、 ???っ???????????。????????、??????????????????。 ????????
?
?????????????、?っ??????????、
??? ??、 、 ?っ???????????」
????????、 ? ???????????????。???
??? 。 ? ? ? 。?????? ?。?? ? 、
??
?????、
??? ? 、 。
?、???? 、 ????? ?? 、 ? ??
???、 っ 、?????? 、 。??? 。 。 ょ 。
『???????????????????、????????????????。??? ?』
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???????????????????????????、??????????????「?????????????????????」????「????????????????????????」???
??
?????????????????????????????
??、? ???????、?? ?
???。 、 ? ?、 、??
??????????っ???????、??????????。
?、??
??
????、???????????、???????????????????
??? 。 ? ????????????、????????????っ???? ???? 。
?、「??????? ? 」 っ 、?????
???、「 」
??
??????????????。?????
???? ?? 。
?????????????????。
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?
????ー??
?
??? 「?? ?? 」 。 、 、 、
??、??????、?????? ?。 ? ?? ????????。??????????????????っ? ?? 。 ? ????????ー???。????
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??????、?っ???ー?????????。?????????????????????、?????、?????????????????????????????。
?????、??????????????????????、?????????????、
?????? 。 っ 、 ????っ????? 、 ? 。??? 、???? 。 、 っ 、????? ??。????????? ? 。??? っ ， ー ??っ???、?????、「?っ
??????っ?? 、 ゃ 」 、 。????????、 っ ? ? ? 。??? 、 ? っ 。??? ? 。 。
???っ???、? 「 、 っ 」 、
?????? 。 っ 、 、
????????
???
出…・…......
?????。
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??????????
??????? ???、????????????????????、?????、????????? ??? ? 、 っ ? 。
?????? ? ? 、 ? ? ???????
?「???? 」 ??、 ????っ???????。
??? 、 、
??? ? 、 っ 、???ー???? 。
???????????? ー 、 。??????????
????ー??
?
??? ??? 。????????? 、 。??? 。
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???????????????。????????????????っ????。??? 、 ? 。????、? ?????????????? 。?
????ー??
?
??? 、? 、 ュー 。??? ? 、 っ ?????、?????
??、?????、?????っ???、???????。
????、?? 。 ? 、 ?、「????????????????????????」、????????「????????
?????? ? ? 」? ?????????????????。????
??
??????????、?????????????????????、
???
??
??????????????????????、????
??? ? ? 。?????????????????。??っ 、??????
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????。?
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????????????????????????????????
????、???? 、 、???っ 。
????、? 、 ? 、 ?
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??? ??????。
??ァッ????? ? 。ょ
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???????????
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??? ? 。 ???。??????????????????????っ?????? 、 ? ? ????????????? ? ?
?
?
???????????????、??????????????????????????
?、? っ 。
?????????? 、 ?? ?。? ? ?? ?? ?????????ッ 。 っ 。 ??。?
??????、?? 。???????? ?。
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????ー??
?
??? ????????っ???、????????????????っ????????。
??????????????????????。
??? ? っ ? 、 ?????っ??????っ?
?、? っ 。 、?????????????
??
??
??? 。
????????????????、???? ?、 ?
??? ????。????????? っ ?、????????????????? ? 、 ょ 。??? 、??? 、 ? ゅ??????????? 。?????? 。 ? 、??
?????、 。 。
???
?????
??? 、 ???????。???
??
????????、??????????????
??????? ??? 。「 ? 、 ???????????っ???「 、? っ 」 、 。
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??、????。????
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????????????????。
????、????????????っ?、????????????????????????、? ? 。??? ? ? 。
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????????っ???????。
???? ?? 。??? っ ? ? っ 。「??、????????????」?、????????、
??
????????。
??
??????????????っ?????????。??????????、????????????????????? 。 ? 、 ? 、??? 「 」「 」「 」??? 。
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??????? 「 ? ? ? 」
???、
??? 「 っ 、 」? ?っ?。?????????????「???????????????、???? ?? ? ??
???? ?? 。???????????????」???。
???「 ? 。 」 。?????? 「 。
?」?? 、
???、「 、 。
??」 ??? 。
??? 、 ? 、 、 〈 、??????? 、
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????????? っ ??????????????、??????????
????????????っ?。
??? 、
??
??????、?????????。
??????、??? 、 ? 、
???? っ 。
??????????、???????????????????。???、?????? 。
????????????
???????????????????????????????
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????????????。???????、???、?????????????。????????????、?????? ? ?っ 。 ???? 、 ? 、
?????????????????????????????、?????????????
??? 、 「 」?????っ 。 「 ? ?、? ??????????????????????
?
?
????? っ 。?????? 、 、 ッ っ 。「 ? 。 っ 、
??? ?? ? ?
??? 、 っ 。 っ っ 、
?、? 、?????、? ? っ 。 ???? ? 、「
?
?」????????
??、 、 っ 。
??????、 ?、 、 「 」
??? 、 っ 。 、?????? ? ? 。 っ 。
?????? 、 ? 、 、
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????。???????????????????っ??、??????????????????????、??????????、 ? ?っ 、 。
??????????????、????????????、?????????、?????
??? ? 、 ???????? ????????????????????、 ?、 、 、??
??
??、???????????????。??????????????????
???。 ? 、 ? っ??? 。
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??? ? 、 っ 。ー????? 。 、 っ 。 、〈??? 〉 、 、 、??っ? 。 、
??
、????????????????、
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???????、????? 、
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??? 、 。
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、??、????????????????????????????????????
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??、??????????、????????????????。???????????、??????????????????????????っ?。??、????????????????っ 。 、 ? っ 。??? 。 ? ?、 ? 、??? ?。 「 ェー 、 ??」? 。
??????????????っ???????。?????????? ? ? ?
???。? 、?????? 。 、 、
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????
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????????????????????? 。 ー ?
?、???? 。 、 。??、??? っ 「
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??? っ 。「 ? 、 ? ? ? ?? ? 。?????? ? ??。? 、 っ 」
??
???????、?????????????????????????????、?、???
?????? 。???。?? ? 。
???????????? 、 、 ? 、 、 っ
??? っ 、 ? 。 ? 、?????? 。 っ 、??? ?。 、??? 、 、 、??? っ 。 ー ョ??? っ 。 、??? 。??、 、 、
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??????????、??っ???????、?っ???????????。
???? 、 。
?っ? 、 ? ? ? ? ?、?っ???????
??? 。????????、? 、 。???。 。 、 、??
??????? ? 。 。 ????? ? ????? っ ?
???
?
、??????????。???????????????????????、????
???? ? 。 っ ?
??
????????
ュ?? ー 、 。
???????
?????????
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???????
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??
??????
????????? 。?????、???????
?
、??、????????。
?
??????????、
??
??????????、 ???????。
? ?
????????????、
??
??????????、????っ?????。
??
??????????、????????????????????????????
?????????????????????????。
?
????、?????っ?????????????。
?
??? ? 。
? ?
????、?? 。
? ?
????????? 、 ?????????????????
???? 。
?
??????
?
??? 、
??
?????、??????????っ???。
?
??? ? 。
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?
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?
??ッ??????????
???? 。 ュー???ー?ョ???
?
??ッ????????、?????????
??? っ 、 ???????????っ????????。??? ?????? ? ? ???????????????
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?
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???、?? 、 ? 。 「 」????????? 、 ? 、?。?
??
?????? ???
??
??
??
??????????????。??
? ?
?
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? 。 『 ? ? ? ? ? ?
?
??
??
?
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?、??????????? ???????、
??? ? ? 、 、 っ っ ???? ?? 。
??
?????、
??
??????
?
?
????? ???? ? ? 。??? ? っ???、??????。?
???、???????? ? 。 ? ?
???。?? ，、 、 。?????? 、 、 ょ 。
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???????????????、??????ュ??????????????。???、?????、????????っ??????????? ? ?
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??。?????? 、 。 、????????? ? ? ?????????????? ? 、 。?????????????????????????????、??
??
????。???
??? 、 、 ? ッ ? ャ?????? っ ょ 。
???????
??
????????
????????? っ 、 、 っ 。
????、?? ? っ 、 」
自
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????。??ー?????????、????????????、????ッ??、????
??????????????????、????????、????????。「???????????????????」?????ィ????????????、????ょ??。「??ッ?? 、 、? 、
??
????????」?????????、??
??? っ 、 ? 。
???????? ? 、? っ ?????ょ?。??????????????っ
??? 、 っ ょ 。
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???、??ー? 、 。 っ? 、????? ? 。
?????? 。 ? 、 っ? ????。???、??
??? 」 、? ? 。
??????、????「???」 、 。
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???、
??? 「 」 ?。????????、?????
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??????????????、?????????????????????????
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??? ? 。? ? 、 っ???っ??、?? ? ??????????????????? 、 。
?????、
???????っ??
????????、???????? 、
??????、「? ? 」 っ ? っ??? ??? っ 。???、????? ????? ?? ょ 。 ? 」???っ ? 。 、 。??? 「 」 、
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??、?????? ? 。「 っ
??
?????
??? っ 、 、 」 、
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「???????????、????っ??、?ュ?ー?????????????????」??????。?????、??? 、????????????????
?????。??? 、 ????????????????????????。?????????????? ???? ????????????????????????????????
?
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??????????? ????????????、??
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????っ????
??? 、 ? 。
??
????? 、?????????????
??? ???ィ ?? 、 、 ? ???
???????? 、 、 、???、????? 、 っ ? 。 、???
??
????、?????????ッ???っ???、
??
??? ? っ ょ 。
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???、????????
?????。?????、????????????????????????????、??????っ???。??????????????、???????????????????ょ?? ?
????????? ??? ??? ??? ????????????????
??? ? っ ? ? 。っ?? 。
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????????????、?? 、 、
??
????
????????。 、 、
??
???
??????、??? ??? っ ょ 。??? 、 ? ょ 。
????、
??
???????????????っ?????????????????。
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?
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??
?????っ?、????????????。?
?????、????????、?????????????? ?っ 。
???? 、???、????????????っ?ゃ
??? ー ????? ??????????? ?? 。
???、?????? ?、??
??? 。 ?、〈 〉????〈?? 〉 ? 。
? ?
???
?????????
???
?????
????ッ? ュー 。 ?????「 ? 」??? 、 ? 、??? っ 。 ?? 。?
???、???????????。?????
??、? ?? 、
????。????????
??
??????????
??????。「??????」??????????????、 ? ??????????? ?? 。
????????っ???、????????????
??? 、 。「???? ?? 、 ?? 」
?????、???????????????????
??? ? っ 。 、??っ? ?、 、??? ? 、??? 。〈。??? っ 。
?????????? ? っ 、
??????、?? ?っ ???、 ?? 。? ? 、??? っ 、
???。
?????????????????????、???
??? ?????。??、?????????????? ? 、 ? ? 、 。??? ???? ?????????????? 。
????、「???????????????????
??? 、 ? ィ????」 、 っ 、???、 ???? 、????、? 。??? ?? 』
??
????????????。????????
? ?、??? 「 」???? 。 、??? ?。 、??? 、 、 、??? 、 ? ??? 。??????????????????????
????
????、????????????????。????????、???????????????????????? ?? 、 、??? 。 、『?』? っ? 。
???????、???????????、?????
??っ 。???? ? 。?? ? っ っ?? 。
??、????????????????、?????
???? っ 、 。
?????
?
「?????、?????、????????????
???????? ? ? 、 、??? ??? 。??ー 、 ???? ?、??? 。 ??、? ??、? 、 」「?????????」????????????、
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???????????????????????、?
???「? ?、?????????」???????? 。
????????、???、
??? ???? 。
?????????、
??? ??????? 。
?????????
???? ??。
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?
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????????。???????????????
??? ????????????????????????????????????????????????? 。 。
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?????????????????????????????????????????????。? 『 』??? 。
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??、 、??? 、 、??? 。 。
????、??????? ??? ?、????
??っ ? ??????????????? 。?
『???』??????????????????? ? 、
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????????、?????? ???
??っ ?? っ? ? っ 、 、?????????っ 。 、 、? 、
??
????? 、
?
?
?
?????
??? ? ? 。『??? ?? ? 、
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?
??????、?????、?????????、
????????????????????????????? 、????????ュ??
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?
???????????????????
???? ? 。??? 、 『 』????? っ 。? ????? ?。 。???
?
っ??????????。『???』?????。
?っ? っ??? 。 、 、??? ? 。? 、???。
??????????っ??????。??????? 、 ??????
???、???。???? っ 、 ッ??? ? 、???っ?。 、
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つづいてくる人々へ、自ら語りのこした f私の歩いてきた道j
『市川房枝生涯を語る』長篇記録映画
八十七歳の青春
私の八十回七年の長い人生の中で一番記憶に残っておりますのは、母の面影で
ございます。
母親は私の頭をなでながら「…女に生まれたのが因果だからしょうがない。
我慢しているんだj ということを申しました。
母のなげきが私の人生の出発点になってしまったように思うのです。
今だから、市川房枝さんの話を聞こう。
日時 7月3日(金)…開場午後l時30分・ 5時50分
7月4日(土)…開場午後1時30分・ 5時30分
場所一ツ橋ホール(日本教育会館)
n03-3230-2831 
上映協力券 前売(当日) 大人 1， 3 0 0円 (1， 500円)
143 
学生 1， 1 0 0円 (1， 300円)
お問い合わせ f八十七歳の青春jを上映する会
電話03-3 3 4 2 -5 768 
〒160 新宿区新宿1-22-1 (株)桜映画社
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